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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis lingkup pertemanan 
mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Malang, (2) menganalisis moral individu mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, (3) menganalisis pengaruh 
lingkup pertemanan mahasiswa terhadap moral individu di Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.  
 Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan uji 
korelasi. Populasi yang digunakan adalah 871 mahasiswa angkatan 2018 Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dan sampel 
yang digunakan adalah mahasiswa angkatan 2018 jurusan PPKn di Universitas 
Muhammadiyah Malang sebanyak 23 orang, dengan teknik pengambilan sampel 
Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan 
angket yang telah diuji sebelumnya.  
 Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, uji 
keberartian serta uji korelasi dengan Product Moment dan hasil yang diperoleh 
dalam penelitian ini adalah (1) pengaruh teman sebaya terhadap mahasiswa di 
jurusan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Malang termasuk ke dalam kategori cukup tinggi (2) pengaruh moral individu 
mahasiswa di jurusan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Malang termasuk ke dalam kategori cukup tinggi (3) lingkup 
teman sebaya mahasiswa mempunyai pengaruh positif terhadap moral individu di 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang 
dengan nilai korelasi  0,795 dan kontribusi yang diberikan sebesar 63,2%. 
 






Fidyasari, Ganis. 2021. The Influence of Student Peers on Individual Morals 
in the Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor I:  Dr. Nurbani Yusuf, M.Si.,  
Advisor II: Rose Fitria Lutfiana, M.Pd. 
 
This study aims to (1) analyze the scope of student friendship at the Teacher 
Training and Education Faculty, University of Muhammadiyah Malang, (2) analyze 
individual morale at the Teacher Training and Education Faculty, University of 
Muhammadiyah Malang, (3) analyze the influence of the scope of student 
friendship on individual morale in the Faculty. Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Malang. 
The research method uses quantitative research with a correlation test. The 
population used was 871 students of class 2018 of the Teaching and Education 
Faculty at the University of Muhammadiyah Malang and the sample used was 23 
students of class 2018 majoring in PPKn at the University of Muhammadiyah 
Malang, with purposive sampling technique. Data collection is done by distributing 
questionnaires that have been tested before. 
The data analysis used is simple linear regression analysis, meaningfulness 
test and testing with Product Moment and the results obtained in this study are (1) 
peer influence on students in the PPKn Department, Faculty of Teacher Training 
and Education, University of Muhammadiyah Malang is in the moderate category. 
(2) the influence of individual morale of students in the PPKn department of the 
Teaching and Education Faculty, Muhammadiyah University of Malang is in the 
high enough category (3) the scope of student peers has a positive effect on 
individual morale in the Teacher Training and Education Faculty, University of 
Muhammadiyah Malang with a value of 0.795 and the contribution given was 
63.2%. 
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